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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa 
yang diberi hikmah, maka sesungguhnnya telah diberi kebajikan yang banyak. 
Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang berakal 
(Qs. Al Baqarah: 269). 
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Assalamualaikum wr. wb. 
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Tujuannya penelitian ini adalah mendeskripsikan  proses pelaksanaan 
penggunaan media cerita animasi, hasil penggunaan media animasi, dan manfaat 
pembelajaran bahasa untuk melatih keterampilan berbicara pada siswa Taman 
Kanak-kanak Amanah Ummah Gemolong. 
Penelitian dilakukan di Taman Kanak-kanak Amanah Ummah 
Gemolong. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas B siswa Taman Kanak-
kanak Amanah Ummah Gemolong tahun ajaran 2010/2011. Data berasal dari 
kegiatan penelitian melalui catatan hasil pengamatan, daftar siswa, dan foto 
sebagai dokumentasi. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari wawancara dan 
observasi pada siswa dan guru Taman Kanak-kanak Amanah Ummah  Gemolong. 
Teknik pegumpulan data melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan tes. 
Teknik analisis data melalui tiga tahap, yakni reduksi data, display data, dan 
penyimpulan. Teknik validitas data adalah trianggulasi data. Teknik penyajian 
data disajikan secara informal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media cerita animasi dapat melatih 
keterampilan berbicara siswa pada mata pelajaran berbahasa. Dibuktikan dengan 
hasil pembelajaran keefektifan berbicara mengalami yang peningkatan pada siklus 
I sebanyak 53,6% (14 siswa) menjadi 88,5% (23 siswa) pada siklus II. Adanya 
peningkatan keterampilan berbicara yaitu pada siklus I pada aspek kemampuan 
bertanya dan menjawab pertanyaan sebanyak 11 siswa (42,3%) dan siklus II 
sebanyak 20 siswa (77%). Manfaat dalam penelitian ini siswa mampu berbicara di 
depan kelas tanpa ragu-ragu, berani bertanya dan menjawab sebuah pertanyaan, 
serta guru mampu mengenal karakter siswanya lebh baik. 
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